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I 
摘 要 
税收征管和纳税服务是税收工作的两大核心业务。强化核心业务，关键在于
提高税源管理水平。税源管理水平的高低，很大程度上取决于是否有效地解决“两
个不对称”问题，即征纳双方之间的信息不对称、税务系统内各部门之间的信息
不对称问题。这就要求税务部门首先要打通税务系统内各部门之间的、税务系统
和各经济主管单位之间的信息交互渠道，整合来至其他社会部门的涉税资源。并
在此的基础上，从税收工作实际出发，强化税收情报综合分析能力，打破“两个
不对称”的信息藩篱，从源头上提高税源管理效益。 
我国税务系统经过多年的信息化建设，尤其是金税工程的不断推进，基本实
现了税收征管工作的数字化，但对海量税收数据的监、管、用缺乏全生命周期的
规划，这成为税务部门有效发挥其职能作用的瓶颈。利用现代信息处理技术，强
化涉税数据管理与应用，已成为各税务部门提升税源管理水平的突破口。 
本文按照总局“信息管税”的总体要求，针对基层税务机关的开展税收征管
和纳税服务工作实际需要，结合某市国家税务局税收数据综合应用平台的建设思
路和要求，采用 MVC Spring 框架，使用 JSP、CSS、JQuery-UI、FreeMaker、
FusionCharts 等开发工具，运用 Oracle 数据库，Oracle Weblogic 中间件搭建了一
套基于 J2EE 框架 B/S 模式的数据质量管控系统，对多种来源的涉税数据进行全
生命周期的质量监督和管理，全力确保“信息采集、挖掘信息、发现规律、获取
知识”的税收数据分析利用链条的质量，提升税收数据信息和价值发现的有效性、
可靠性，进一步发挥信息化建设对推进税收事业发展的支撑作用，推进征管体系
现代化，服务经济、社会发展的“新常态”。 
 
关键词：数据质量管理；数据治理；MVC 
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Abstract 
Tax revenue collection and management are two of the main businesses of taxation 
work。To strengthen the core business, the key is to raise the level of tax source 
management. And the level of tax source management depends on whether we can 
solve two kinds of the information asymmetric problem or not. In another words, we 
need to solve the information asymmetry problem between the taxpayers and 
collection department, and between different departments in tax system. Hence, this 
requires us to make ways for information exchange between different departments in 
tax system and between the tax system and various economic unites, to integrate the 
tax resources from other social sectors. Given on that, we should Starting from the 
reality of tax work, strengthening the comprehensive analysis ability in tax 
information, breaking the obstacles of two asymmetric, so as to improve the 
efficiency of tax source management from the beginning. 
After years of information construction in our tax system, especially the continuing 
boosting of golden tax project, our county realizes the digitalization in tax collection 
work. But, for rapid development of social economic environment, it is still lack of 
overall plan of tax data monitoring, management and using with the full data 
life-cycle, which becomes the bottleneck of effectively play functions in tax 
departments. So using modern information processing technology and strengthening 
the tax-related data management and application, has become the breach of the tax 
department to enhance the level of tax source management. 
According to the requirement, "Managing tax by information", from State 
Administration of Taxation, and the actual requirement from the grass-roots tax 
authorities to carry out tax collection and tax service work, We uses the MVC Spring 
framework, JSP, CSS, JQuery-UI, FreeMaker, FusionCharts and other development 
tools, and combines Oracle database, Weblogic middleware to build a B/S mode tax 
related data control system, to deal the data from multiple sources in all the life 
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cycle.To ensure that the chain of the tax data analysis is a closed loop，which means 
"information mining and knowledge discover ". And it’s effective to enhance 
availability and reliability of the tax related data, and play a supporting role in 
promoting the information construction of tax career development, in order to 
promote economic and social development. 
 
Keywords: Data Quality Management；Data Governance；Information Asymmetry 
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第1章  绪论 
1.1 项目建设的背景 
经济决定税收，税收影响经济。近年来，经济的发展逐渐呈现出由创新驱动
经济发展的“新常态”[1]。在社会经济走向“新常态”的过程中，与之密切相关的税
收工作将会面临更多的挑战。我国经济增长在由 10%上下的向 7%上下转变的过
程中[2]，税收增长率的减速幅度通常会大于经济增长率的减速幅度。而且经济实
体的组织形式、经营方式不断增加，发展速度不断加快[3]。税源呈现出复杂性、
隐蔽性和流动性越来越突出、越来越普遍的特点[4]。同时，随着房地产税等涉及
个人的直接税改革的推进，纳税人的范围将包括基数庞大的自然人，纳税人数量
将从“大量”变成“海量”，其高容量（Volume）、多样性（Variety）、速度（Velocity）
及价值（Value）的 4V 特性[5]，直接导致了税务部门的数据来源更加广泛、数据
类型多种多样。此外，我国不断“加强税收征收管理信息系统的现代化建设”[7]，
尤其是随着“金税三期工程”的推广建设，在全国税务系统的范围内实现了全国税
收管理信息系统的统一[8]，数据的管理和使用不在是“一城一省”各自为政的孤岛。
这些“新常态”使得各级税务机关如何更加有效的“监、管、用”税收信息，持续提
高涉税数据质量的需求逐渐显现出来。 
综上所述，当前阶段，我国税务系统既存在规范涉税数据、优化涉税数据使
用的内在要求，也具备了提升税收数据分析水平、强化涉税数据质量监督所需的
物质基础、技术条件、管理体系等外部条件。 
1.2 研究现状和问题 
西方国家，如美国、德国、日本、意大利、澳大利亚等国家，税收信息化建
设起步早、发展快、历时长、技术沉淀和经验积累深厚，对税收数据的收集、整
理、使用和监管有较为深入的认识，具备完备的数据监管体系，税收能效水平较
高。例如，美国联邦税务局（IRS）仅仅通过两个全国性的总部计算机中心和 10
个区域性的大区服务中心就实现了税收数据的高度监控和管理，在确保征收率高
达 80%以上的同时，税收直接成本下降到 0.4%左右[6]。 
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我国税收信息化建设走过了以业务处理为主的、以“单机使用”、“税网/新税
网”、“省级集中”为标志的信息化建设历程，在 2015 年才进入了全面推广“金税
三期”系统的新阶段。全国各级税务部门都在不断探索“新常态”下数据分析和税
源管理工作的新办法，也对如何通过技术手段提高数据质量的问题进行了不断的
研究和实践。重庆国税依托税收数据综合应用平台，整合了金税三期系统数据、
防伪税控系统数据、车辆购置数据以及工商、海关、质检、能源、交通、公安等
多个部门的涉税数据，通过多方比对的方式排除疑点，提高数据质量。但是局限
于现实条件，目前税务涉税信息的数据质量管控还匮乏有效的信息化技术支撑手
段，如图 1-1 所示，往往是在一线办税人员发现了数据质量事故发生之后，再由
信息技术人员采取人工的方式去排错、清理。 
 
 
图1-1  传统数据质量治理 
这种涉税数据质量的管理能力和效率都十分有限，数据质量管控常常是“事
后补救”，难以做到“事前预防”，无法满足“新常态”对税收工作提出的时代要求。 
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1.3 研究主要工作 
本文按照总局以“信息管税”为依托，努力构建“税源专业化管理新体系”[9]的
总体思路，立足金税三期系统，借鉴其他行业对业务数据质量管控的实践经验，
针对涉税数据质量管理“没人管”、“没法管”等问题。在某市国家税务局税收数据
综合应用平台的整体构架下，从各种来源的涉税数据的采集、整理、保存、流转、
使用等多个环节入手加以分析，采用 MVC Spring 框架，使用 JSP、HTML、JS、
CSS、JQuery-UI、FreeMaker、FusionCharts 等开发语言和工具，运用 Oracle 数
据库，Oracle Weblogic 中间件搭建了一套基于 J2EE 框架 B/S 模式的数据质量管
控系统。不断丰富涉税数据质量的跟踪监控手段，预警数据使用风险，完善涉税
信息“采集数据、挖掘信息、发现规律、获取知识”的分析利用链条，进一步发挥
信息化建设对推进税收事业发展的支撑作用。 
本项目是重庆市国家税务局强化数据质量管控、深化数据分析利用，努力适
应税收工作“新常态”的一次新的尝试和努力。 
1.4 本文的组织结构 
第 1 章是绪论。从内外两个方面，即税收工作发展的内在要求和税收信息化
建设的客观条件，分析了税收数据质量管控的必要性和可行性，介绍了当前研究
的概况以及主要的问题，明确了研究方向，并对本文组织的方式进行了简要的说
明。 
第 2 章是需求分析。利用 UML 建模语言制定流程图和用例图的方法，分析
系统业务需求和功能需求，包括系统的质量模型、分析监控、任务统筹、质量治
理、成果管控、分析预警和系统管理等。 
第 3 章是系统设计。介绍应用系统体系设计、架构设计、数据体系设计、模
块设计和非功能设计。 
第 4 章是系统实现。介绍了系统的部署体系、主要界面及核心功能的实现方
式，并给出关键代码。 
第 5 章是系统测试。介绍了系统测试的内容、测试环境、测试用例、关键功
能测试、性能测试以及其他非功能测试情况以及测试的分析结论。 
第 6 章是总结与展望部分。对本文研究工作的成果和不足之处进行了总结，
指出了需要改进的地方。 
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第2章  需求分析 
2.1 项目需求综述 
2.1.1 业务分析 
对于税务大数据应用来说，数据质量是所有分析、应用系统的立足之本。目
前税务涉税数据的质量管控缺乏有效的信息化技术支撑手段，往往是前台办税人
员发现问题后，再由后台技术人员进行排错和清障。这种人工的、基于事后补救
的数据质量管控方式的缺点十分明显： 
 所有数据质量问题的发现只能事后识别，由实际工作中的业务人员被动
发现，无法提前治理，导致质量事故失控。 
 对于大多数数据质量问题，由于无法获知数据异常的生产来源，无法从
根本上进行有效的数据质量管控。 
 传统的质量管控过程费时费力，耗费比高。 
 基于人工的数据质量管控无法进行信息归集，也无法进行成果分析，难
以为辅助决策。 
2.1.2 流程分析 
参照现有的数据质量监管方式，如图 1-1，原则上将数据质量问题按照业务
约束和技术约束来区分。对于不符合税收业务规范的数据，称之为业务约束导致
的数据质量问题，例如不符合行业认定规范的数据；对于不符合数据库等具体技
术要求的数据，称之为技术约束数据质量问题，例如数据库中的字符类型不符、
长度不符、编码规范不符的数据。 
受技术约束的数据质量问题，一般有相对固定的解决规则，发现异常后按特
定的规则处理即可；受业务约束的数据质量问题，一般需要人工的治理，系统仅
需要能自动识别问题、并进行任务推送即可。因此，图 2-1 展示了基于数据仓库
的数据质量管控系统业务流程规划。 
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